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OFICIAL
DEL·
MINISTERIO DE LA {iiiUER·RJ\
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SnbsecretarUl
DESTINOS
Padecido error en Ja siguíentereal orden, publix.'nda
en el!>IARIO ÜFIGUL núm. 109, s~' reprotiuca. rectifica!ia:
Excmo,' 01'.: El Hey (q. D. g.) ha te'-1ido a ~ieiÍ dis-
¡muer que el teniente coronetl. de 11 fant'ería D. Angc:l
'lluinea dI.) Le6n, ccse en el caJ:go <.lc ayuJilUte de cúUlp0
{lel general de la segunda divisi6n .!J. .Peltro Balau y
l:6telJull.. , I . '
De real oroel; lo digo a V. E. para sn 'ronocimlelito
r eÉCt-'t0.s (;on5iguienLi:S. Dios gll!tI'd~ a V. ~. muchos
ftños.' Madrid '1::1 de mayo de 1l!23. ,
A!,o.lLl.*ZUl:oJUo '
:Sefior Capitán g",ileral de la primera regi6u:
:Sefior Interventor ci'llil de 'Guer:ea y iM:arina y del PI':>-
~tOlad.o en Marrue~" :'. ,
Excíno. Sr.:' El Rey (q. 'D. Jg.' ha tenido a bici1 d;'3-
Pü?er, 'que el comandal~te de EstadQ Mayor D. Joaquín
üüva!'es Bell, cese en el cargo de 'ayudante' de campo
del General de brigada D; Alb:erto Castr-o Girana.lns-
pl.-"CtvT geriera,l d-e-lntervellcJÓn mJlltar y iropas'jaliHan,as.
De roe",l orden lo digo a -V, 'E. p<x'asu ccriocimiento
" _efectos ~on~iguientes. Dios guaxde a V. E. muchos
,anos. Madrid 21 de mayo de 1923.
ALoALll.-ZAMORl
:$c:l'íor Ccmandante gen€1'al de ceuta,:
.tileilor Interventor civil de G~err~ yMlarina y del Pro·
tectorado eú .Mar! llecos. '
--
.', ;.~E:rcmQ.. Sr:: ' EJ Rey' (q. D. g'.) hn tenido a bien~¡. ~~?f¡''rl1QU,: el comandante de Ing;eni0ro,1S D. Ricardor::¡ d¡O'Co Uf J!lo, ,('<"se ell el CIH'g-D ,le :Jvll(/lJ.llte ,de (?flm-
:¿ en mandante gener:al. de IngellleI'os ,de esa re-~1, n, .'. Juan. .Avi,és y Arnau y llGlmbrar :para subS-ntu1r-!0 .en -dICho, cometldq al (k' iguftl emnleo y C11CQl(),
•• JBfÚs, Camaña Sancl1lJs, W(..""tualmente disporrib1e en esa
I'e]JetIda j' rc¡ri6n. .
; :Pí} r~%..9:L<kn lo digo aV. E. ,para S,1l co~imiento
y efeCt&s consiguientes. Dios guaid'e a V. E. muehail
aJl¡s. Madlid 19, de' mayo de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor -cápitán ge~ral de la tercera regi6n,
Sefior Interventor civil de Guetra.y :Marina y del Pro-
tect;Orado eu'Macr uecos.
DISPONIBLÉS
Excrno. Sr.: "El Rey (e¡. D. g.) ha tenkló a hien:
dispcncr que el comandamc de Ingenieros D. Franci.s-
co Bast05 AnSiU t, tUspon]bJc 'en C5tft regl6n, que llar
sido elegido diputada ít Cortes por ,el distrito de Bvl-
taña, (Hnesca), continúe en .díéha regi6n en el ,mis-
mo C0JKcpto de disponible, como comprendido en la
regla 17, CítE:O i) de la real orden GÍl'clilar ,de 4 de
julio' de 1898 (C.L. núm. 234).
De real .orden 10 digo: a V. K para su conocimiento
y e r,In'"q p1C('IO;:;. ])108 guí1M€, a V. E. muehes años
Mad1:id 21 de )Uuyo de 1923.
AWAL}--2AM:ORA
Señor Ca-pitá,n gen~'l'al de la primera rcgi6n.
Señor Interventol" civil de Guerr-a y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
RECOMPENSAS
Cireúlal'. EX'C'rno. Sr,; En vista Ó'e 10 -pt'Opl-re::to "PQl"
¡ los Comandante.s genera~eS de (;c"uta 'Y.' Me1iIla, el Reyt (q. D..g.), preY.Í-9 :¡l"Cu~9'delConsejo deMinis~ y por
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re;oluci6n fedla 19 del mrri.ente mes; ha tenido a bien
otorgar al jefe y oficiales que figuran en la siguiénte re~
d.a.ció~ que da. principio con el. comandante de Infante-
l.1!lIiiD. Euigénio S~tana Gros y terwllIa. con 'el .wtcia.l
.. mPro- de seg¡UJJda, Sid Harued Ben Kadidur. Vidanl, la
:medalla de Sufrimientos por la Patri¡\, con la pensión
e indemnizaciÓll que a qada uno !e se:ñ&la, por haber
sido heridos pór el: enemigo, en operaciones de campa" .
:ña realizadas en nuestra Zona de. Proiectorado en Ma-
rruecQlt Y serles de aplicación los «asOs que se citan
die la l~ de 7 de julio de 1921 (C. L. núm. 273). Es al
propio tiempo la voluntad de 8.' '}l. .ue el capitán de
Infantería. D. Blás Gómez y Pérez .e )I\lIiaín~ que por
hallaJ.'Se en trata.mdento, lIo COnseCueB~a. de '1a,s herida..,
sufridas. B.O ha podido 6e11 alta para el serr,ido, oontin1ia
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'per.cibieildío, a partir del día 24 ere marzo 1iltimo, la
-pensión diaria de 15 pesetas, hasta que' obtenga ~a
mencionada al.ia, y previa justificaci6n mensual, mn cer-
ti&adode reconocimiento facu¡ltativo, de que sigue sin
esItar en 'CIOd:iciones'~,¡>res!;ar el servicio de su clase;
cesando, ~ todOl5 ~os, el percibo de aota pensión
diaria, el día 27 de Abril dé 1924, o antes si concu-
rtriera .alguna j¡e .las é:irdu;nstancla.s preceptuadas en el
articulo 6.0 ele lamenciona<1a ley.
De 're~ orden 110 digo a' V. E. para g¡¡ cOI;locimiento
y dMlás efecta>. Dios guard~ al V. E. mucWs a:ñ~
Madrid 21.~ mayo de 1923"
Señon•••
•
Cuerp. NOMBRES
Calilla.ció.
de la
hsida
; i Cantidad.. corrwpond__
~ _ flaso del A 111 bld.m-
n ~. art. ó.- 4el. A la pen- nizacióD: TOTAL¡:¡ ~ Le,. que se si6n diaria. por una so-
~ ¡j; les ..pUm ·1a. Te".
~~. Pesetas Pe;tal
52 (a) ••••••
324 !e) Última}l parte ••.
.., ('>·····1
'Comte lni. a • Reiulares liarache. D. Eugenio Santana Oros
(herido el 10 de mayo de
192 1) : leat. «1&".. 116 (b) ••••••
Cap" id ••••• Reg. América, 14 •• ~ ,Bias Gómez y Pérez de
lMunain (herido el 28 1""
abril 1922) Grne ••• 338(a) (e) •••••.
Tente. id••• PoUda Ceuta...... »Faustino Sánchez de .M;o-, ,
, 1 ' Una (herido ello enero '
, ,de1922)••••••••••••• 18m g..".. 192 (b) ••••••
Otro •.•••.• Idem .••.•••••• :.. »Sebastián Sáenz de Sáuta ,
I · María (herido el 2 I de, {' mayo de 1922) ••••••• 1ldem ••••
, . »Tomás Liniers Muguiro¡
CapitánCab." Reg. Alcántara .•:. (herido el 9 de éMrO(Grave •••
de 1922)••••• •••••• ·.1
• . ' }Sid Hamed Ben Kaddur Vi.~ '.
Ofidclal amoro Regulares Tetuán.. dalli (herido e16 julio Idem.••.
e 2. •••• ) ,
/. ' I e 1921 .. •• .. ··'·····1 .
1.740 400 2;140
4.630 ,2.400 7·03-
2.020 200 2,12.
575 » 575
.
3·995 3. 600 7·595-
1.410 1.4°0 2.81.
~
.
,..
(a) Continúa en tratamiento por 1:10 hallarse curado.
Madrid 21 de mayo de 1923.-Alcalá.Zan:era;
Ser;IllQ. SIl.: En vista· de ila instancita ~ V. A. :?4
rol'~6 lli este Afinisterio con su escriw de 6 de marzo
111timo, píromavilXa por el comanda\nl\le ~ Cabaillería
'D. Salvador Esipial.\ Alonso, en st1pliéade reéOmpen-
sI!!. por los ciervicios prestados coiOO jefe de inSltruc-
ción del regimíeJ:lto LanQeX08 de. VillavJ,ciosa, 6.° de
fucha Mma~ en la ,diirooci6ll de ~ ~ tiro y presi-
fitanJte tite la ponencia enca'l'gooa de la rwaori6n de la
memoria ailluaI reg!lameIllta,r.i,al en .105 ~afíos 1916 ,l\i 192~
algunas' !de éstas califiJc:adas de dis~nguidas por rea-
.,S órdenes; el Rey (q'. D.g.), {fe acuenla ffiIn ilO pro-
puesto <':par la Junta de Secretaría de este Depart'l-
mento, J por reS\C!1.ución de 9 del mes a;ctuail,. ha tenido
a bie'll co1llOOder a!l cii;adQ jefe mención honorífica se~­
cilla., como compren~o en los' artíeulos ~.-; calSo prI-
mero del 12. Y en Klil 14 del vigente reg[amento de re-
d»npen.s.as en tie11'l!PQ de Wiz. '
- De lOOa1 on:1Jen 10 digo al v.. A. R. 'par., IlU conocirnlen-
to J demás efectos. Dioo guarde a Y. A. R. muchos
.lIIíiQSi, I(al!rid 1~ de ma¡yo de 192a
,
NIOETO ALO.lL.l-ZUrO:U T ToltRBi
BxdrM. . Sl\~ En yis1:$ de ID ~"e recom-
]!eJlSlt que T. E. CUl'I36.a eme. MinisiCerio een su, eS()l':ito
1Iíe 20 de tebrero1iltimo,> t~llltla .' tamr del e~itáll
dé Oab&lJIetia, D. Salv-ador San~~ por' los djs-
~ew ~ci~en el mando' «el' _Ud:r6n en el re-.
gimiento Ht1saIies. ie la Princesa, H)~ó' die la iI'~rerirra,
Arma, y otros relacionados con, prálctiCfi5 miJitu'es- y
p11eparación deaspirilUltoo a in~Q en el Cuea:pode
Pi9adores¡;nilitanes, eIl Rey '(q¡. D. g.), tl'e a!cuel'do con Jo -
prbplUestQ por la JulJlta, de Secretada d'e\ este Departa- .
mentb y pcI!' r'leSOlw:i¡5il de 9de:r mes '/1;€tual. ha tenido
.a bien cóncetl'e.r aa citado Oficial mención honoríftC':l.
sencilla, f(lllll0 w;m¡prendLdo en los art:iJc1l1os euarte, cás()
primero d¡el 12 :r él U iel vi-genre reglamento de :FMQm-
penS'ás e'n' tiempo ~e paz.
De real orden lG digo a V. E. pliU'a. SU! conQtlimieB'ttt
y dw.nás. e!ectoo. Dfus ~uarde ~ V. E. mucbps ..~:
Madi'id 19 de ma1~.e 1923,
ALO.&LA-ZAxoJt4,
SefloI\ Oapi1~n 1O~1d ie 181 primera :ooit6~
ExcmQ. Sr.:. :Jln 'Jisia de la proPJresta, de ~_'!1Il­
SR. que v. a 1t\1J1~ a ~e Ministerio c(')n' su esoriie •
27 de enero j],tiJll¡QI, !oFmu1ada '8. fa:vor tl'ef (1apit'n ie
OabaJiler.fa\ D. Gll:'e!'Orio ),{a;rtín D<!lra&!lo" por 111 :tn6rifoo
contraído m la redacciÓn de la>'! ffielITlli>111as de iMttU'l-
ción J tirQ eJ1 108 afíQS 1919 y 1920,. en el il'e!imient&
de Camtdore8 Talanira, 15.- de CabaU];el1a, ,el !'ter- (<!Be
Diós guarde), «e ,a~u€l1'do con 'lQ prOpuesto, pd.l> la,.J.l'1li\,
de Secretaría, «.e ~te DepM.ta¡me1'l'W, y iI>0I' i'e8ol'u~n
de 9 tl'el ;mes at',tlllt\ l'J,ai tenido ,8; bien concel!lel" fJ1 eitaoo
Qficial m.enci6lJ JIonoritlca sencGla, como comprellfli«fl<
ea fa:¡ a.rt1~.lcl!t~inlQ, .~' Ilrimere, dld 13, ... -Il
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da l€iSte Depmtaniento,y pOI' resolución de 9 <del m<'j;
actual, ha tenido a bien ICOThceder al ci~aldb jefe la cruz
de segunda, clalSe del M&ito Mbitar, con disotintivo blan.
<Xl como comprenAidlJ en los artículos quinto, c,aso, se·
giundo' del la, y en el 14 del vigente ¡reglamento de
llOCarnpensas,en tiempo de paz.
Da real orden ío digo a V.E. para. SUI conocimiento
y ,demis ef€>ctOs. Dios guarde a¡ V. E. muehosailos.
Madrid 19 de mayo de 1923.
At.cALA.-ZAM:ORA
Seíi'OI' Capitán, ge:n.erail de la sextal región.
REEMPLAZO
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bie;l
aprobar el paw a situaci6n de reemplazo por enfermo,
MJi c~pitán de Estado :Mayor D. Fernando Amay.l
Herrero, de la Comandancia general de M1ililJa, dic;·
'Puesto '{lO!' V. A. R., 'a ;partir. de 3 del actual y con
lWi~ncia en Málaga, ron arreglo' a las reales ó..;-
den~ de 5 de junio· de 1905 (O. L. núm. 101) y (he
16 de noviembre de 1916 (O. L. núm. 250), quedandO
sujéto a los efectasdel artículo 7.0 del real deeretl)
de 30 de junio de 1921 (D. O. núm. 143).
De roo.[ orden lo digo a V. A. R. para su :conocimiento
y demás efec-'tos. Dios guarde ¡¡; V. A. R. muchos años.
Maill'id 20 de mayo de 19213.
NlCETO ALCALA-ZAMORA'Y TORRES
Se:iior Capitán genetral de la se:gu¡nda regi6n.
Señores Comandante! genéral! de Melilla e \I~terventor
civil de Guerra y Marina y del ProtéctoradD en 1fa~
rruecos. '
Excmo. Sir.: En vista ere la obra tituJada «Actual
orientalCi6n de 'la foI;1;ificaci!5n .permanente>, escr'ita :pür
el comandante de Ingenieros D. Joaquín de la Llave
Sierra, y que curs6 V. E. a este Ministerio en 16 de
~c,ie;rnb're último, el RJey (q. D. ;g.), de aeuendo con
lp pnipuesto ~ la Juma de SlOOI'etax'!ta dee~te De-
partamento, y por reso:ución die 9 del mes ·acutal, hal
tenido a bien conceder ,al citado jefe :mención )lonOlífica'
senciHa, coni>, ~ornpren.dMo en los aiÍ'tícuJos quinto, caso
primero rd'e1 12, Y e11 eil 14. del vigente reglamento· {le
rOOJm~Sas en tiempo de paz. '
Da real orden lo digo a V. E. para Sll conoillmiento
y demás efec1:Qs.. Dios guarde a' V. E. muchOS añvs.
Madrid 19 de mayo de 1923.
ALcALA.~ZAMORA
. .<..
SefiOr Generall Jefe del' Estado Mayor central del Ejér-
'Cito. '
14 {le! 'rigente reglamento de recompensas en tieml)O
de paz. .
~ real orden lo digo a' V. E,' parasa conoillmiento
y demás efec1:Qs.. Dios guarde a, V. E. muchos ailas.
Madrid 19 de mayo de 19231.
, AJ:.mLi·Znmu'
SeiicJi. Catpitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista..de la instancia .que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrtito de 6 de marzo último,
ptrbmo:,viaa por el oficial primero, del Culeflpo Auxiliar
de Oficinas Milita.res, D. José Pérez Sánchez, en súpii.
ca de recompens:a por servicios extraordinarios prestá~
dos en esa Capitanía ge~a;l, el Rey (q. D. g.), de
acuerito can. lo propuestot' pOiI' la Ju~ta de Secretaría
die I€'Ste Dep,arta¡mento, y :por resolUCIón de 9 del mes
actu.al!., ha tenido a bien conceder a:I, citado oficial men-
ci6n honorífica sencilla, como comprendido en' loo ar-
tíu10s cUlarto, caso primero del 12, y en el 14 dB! vi·
gente r'€'gllamento de recompensas en tie:m;po de paz.
, DEi real orden lo digo a V. E. para SUl conocimiento
y demás efectas. Dios guarde 'aY. E. muchos, afias.
Madrid 19 de mayo de 1923.
AW.ALA-ZAMORA
Señor Ca.pitán general de la séptima. re~'Íón.
Oficina' Central del Vóluntariado ,para Africa (Negociado de
Asuntos de, Marruecos).
DESTINOS
Circ'Ulm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hj1. tenida
a bien d~one[' que los voluntarios comprendidos en
la siguiente relaci6n, que da principio ('on Jesús Aur'€-
lio Expósito y terrnJna con Ramón AIcaraz Marcial,
alistados con los beneilcios que señalá el re¡¡l decreto
¡die 28 de marzo del año actual (voll1,lltariado par!).
Afrka), pro('ede,ntes de las Oficinas delegadas que
se expresan, pasen destinados a los cuerp<ls que tamo
Excmo. Sr.: En. vista de' la dbI'IlI titulada «Sueldos. ;bién ,se les señala. .
haberes y gratificaciones d'el personal del EjéI'ICito», De real orden lo di:go·a V. E. pa.rasu conocimienro
escrita por el ('omisario de Guerra de segunda ,clase y demás efectos. Dios guard'e' al V. E. muchos ,afíClS.
D. Eduardo San .Martfn Losada, el cUJal promovió ins· Madrid 21 de maso de 1923.
ta¡ncia en súplica d'e recompensa, el Rey (q. D. g.), ,
de aiC'ueroo oon 10 piropuesto par la .;Junta de Se.cretaría Sefior...
Relaci6n Q1t6 lJfJ cita.
_ ""... • N O M B • es . _ Ollcl.. d"do'w ""••••dO>: ,1 """'~ .." ~ l~ d......
~ld~do JeslÍs Aurf"lio Expósito ~ •. Caja recluta Pontevedra. oo •• : '¡ .Ó ro ••••••. Manuel Eduardo Eduardo •••••••. ldem Huelva.,.; ••••••••••••••••••• ·. .
0, tr,o, ••••••• Ceferilllo.Ramirez Chave,s •• :....... 'dem Toledo. , ••••••.••.••••• ~ '.•••. Reg Inf" MeÜlla 5'9 .tre 'J • G < N Id J' é ' • • ' , •
.Otr
o
••••••• oaquln a~cla. aV8a ..••......... .em a n~ : h'
Ot ,••••.•• Salvador Vlcano Sánchez •• , •••••. Idem Málaga....... ••••.••••••••.•. .
o.~ ". Arsenio Tovar Pérez I •••••••••••• ~ Idem •..•.. .' "•....••..• I ••
Otr '••.•••. José Costa Aymerich •••••••.• , •••• Academia, de Caballería ••.•••••••••••¡
6t;~ Andrés Maroto Serrano .•••.••••• Reg. rnf.a Lealtad.................. • , '
Otro ••••• ;. BrauJio Barbero Valiente •.•••••••. Caja reclut~ Salamanca •••.•••.••••••• I,dem Alcántara,14 Cab.-
Ot ..•.. 1" Román de la Cruz: Moreno .•. , ..... Idem Guadlx ..... 1' ••••••• ,.. '" It •••• • •• :
Ot;~ ••••.•• Ricardo Rod'ríguez HerQ.ández ••••• ldem Santander ••••••••••••••••• ,.... .
Otr ......•.. José Ramón Garcia .....••....• "" ldem Ubeda ~ • .•..... ................Ótro ••••••• Alejandro Arnal Hernández:•.•••.•• Idem Zaragoza •••.•.•••••••••••••••• Comd.~Art."Melilla.
'Qtro '" ••.• Domingo Llano F-er.nán~;I , ••••••• Idem Guadalaj¡lra .••• ¡ ••••••.••••••••• Comd. Ingenieros Melilla.
~tr~ ....... VEictor!anGo Ruiz CaAnaleR •••'••••••• ·Cl.~ reg
cl
· Teléeagrlatit!'s ·d·· ...... ··;..· .. ~ .. C1doemm... "'ropas Inteod a Melina
~tro " •• • • . ~g'en~o uerrero 'gudo .• . • • . • •• • aja re uta a ayu •••••. " • • • • . ••.• . .' 1'; , . ', •
, ••••••. VIctOriano Guerrif Alvarez ••••.••. Idcm Zafra ' Idem. '
Rectificaciones tÍ la real orden de 14:
del actual (D, O, núm. 106)
"'
1dado "" Ramén Alcaraz Marcial' oo. CajarecIu.ta Madrid oo ••••• ', •• Com." Art " Melilla •.
......
MadrId 21 de mayo de 19z3.-Alealá-Zamora.
) ~lt'
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Sección de Infnnterlo
DESTI~OS
Ex~., Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha servido dis·
,pOOler gue el alférez de InfuntC'I'ía D. Santül'''o Tenf>lh
Jiméut.z, del,.H:girnü!IlW d:e Ahka Hum. 6l), "'rJa'€ tI",,,,
tinado al Tel cio ele Extr u njer'Os, verili<'and',) su' incür-
pornci6n. con toda urg,;nUa.
De r~al orden lo é!-igo a. V. E. para, su cOl1o'CimíBn~.(·
y dernas efeqtos. DlO¡; guar{le a V. E. muehoo años
.M;adrid 21 de, 'mayo de l!:)23. "
ALcÁU-Zü!:OIU
Sefior Comandante general de Geuta.
Sefíores Comandante general de MeUlla e, InterventDf
: civil de Glierra y, .M:;"u·ina y del Frotectbr'/ida en.
Marmecos. " ,
DISPONIBLES
Exemo. Sr.: Él Rey .(q. D.,g~) se ha servido dis-
poner que, el teniente ·ooronel De lnfanteria D. All-
gel liliíuea Lrou" ql:€ ha tesado en pi cargo C:J IH"J-
dante die campo del General de división D. Pedro Ba-
z.án y J:i¡~U::Oltll, quede Clii;1;>0nib)e en ('sta reglón, ().hJ-
tmuandú en la CDmisI6a que le rué conferIda pür l"al '
t:lrden ,<le ..~ .íj~, abril próximo pa:5udo (D. O. núm. 9:3) .
•. DE) r~l orden lo dH;o a V. .K plW:a su ConClo(ll11ll'rrt:'
.,. .demas e(ectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
MadJ,id 21 de marzo <le 1:123. .
ALCALA-ZAMOR4
Sefior Capitán generd de la primera regi6n.
Sdlnr lntel~~lltbr'ci'vÚ de Guerra y Marina y del 'Pro~
~.a.do eu Mar'] lilleOS. .
JectiÓD de ArtUJerfll
DISPOJ\TIBLES
Et'emo. Sr,:' Vi~to el C:'Scritl) de V. E. fecha 9 df'l 1'11('S
actual, -nI Que a~om],)añhba el certificado del recl111od-
líiielitofarnltntI.vo sufrido por el 'teniente de Arti:l¡erín.
,: (E. R;), D. Ham6n ·Bo5Ca 0E;toli. 'de reemplazo por I>.U-
fermo en es~ región, en clíV0 doc;umento ",e h::tce coti"t:lr
esta ut'il v apto plll'U el S('I'vicio militar. el iu>y (q. D. p:.)
lO(. ha s<:'rvido dis[lOnC'I' quede f;i~ponible ell e>,fi r-egJ61;
haSta que obtenga colocaci6n. según previene la 'I'e..''\l or-
den. circular de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249). , .
, De real or<l~n 10 dig') a V. ·E. para su: C0nocimiento
, y ,deill}M efectos< Dies gua1)Ie a V. E. muchos año!t
',' ·Madrid 19 de maj'o de 1923. ... .,'
,... . ...,' . AWALA-zA.MoRA
Sefíot' Capitán oge~érai dé la cuarta regi6n,
Sei'l.or lJiteI.'\"entcr civil de Guerra j MaI'Ílla y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
,
LICENCIAS
E:I1Ctl1e. Sr.: 'Conforme cor; lo solicitntlh '[Xl" é:' capi.
tán de Artiler1:1l D. Felipe G6rncz ,\cdho y Vl1rona, Cl,1.J
dti:1Otlno en e:' primer legimicnto cJe Arril1ería Ji g-e I'11 , ('\
'Rey (<1. D. g.) ¡;e ha sel'vicio ron('cc1el':e tres nl\'f>{'S ¡Jo
lieeilda, por asuntos' p't'Oproo, PUl), BI1I'ClJlnna, i:iantt1n·
der P-arís (Pro,ncia)" Berlín (A~el1ll1.n.ja)' y Viena
(AlÚltria). con irH:g"t) a la,R illstrulC'CÍones .<l'e 5· de .jU-
nio de¡905 (C. L. nOm. 101). " .
De Teal orden lo digo a ·V. E. para' 1311 c()]locimiento
y 'd~,más efeCtOR. Di?S gllarCe a V. E. mUl:ho>, añC\"l.
Madrid 19 de mayo ue 1923. ,
AWALA-ZAMoR.&.
seiío:P Capitán general de la primera ;región.
Señor lntervenúir,civi1 de Guerra y Marina y dd Pro-
ieélJclradó en Marruecos. .
Sección de Ingenieros
. SuPElU",lJMÉRARIOS.
.Excmo. Sr.: ümforme con lb solicitado 'por el ayu-
dall~e Ú? olJras llJiilta.1és D. l?ranci.sco Al'giles BiJet, con
UCi>tlno en la UHul:iullanCla de lngelllel'llS tt;; Vigo, el.
Hey (q. D. g.) se ha ~er¡.jda cor.ICede.r',c el pase 'a super-
. Ilumerario sin sue.do en las condid.ones qLie deter'mina.
el .real 'dccr'eto de a de agosto d2 1889 (C. L. llúm. 362),
y CDil aneglo a 10 displlc,;to en la real or'den circular
de '1.7 de ellero de UJ21 (C, L. núm. 41), queuRuúo alis-
cripto' a la Uapiéanía general de la cuarta: región.
1Je real orden 10 '(lIgo a. V. E. para "u L'OJJüe:ímiento
y dem{\S eJccws; Díoo gl11llue a V. E. muchos año:;;.
M.actl'iJ. 21 <1e mayo de 1l!23.. " •
.ALOALA-Z4MOIa
Señores Capitanes generales de la ctJ.arta y octava regio-
nes.
.:>eñór Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
.teCtol'ado en .Mua'uecos. .
•••
Sección de Sanldnd Hilitnr
SUPERNUMERARIOS'
Sermo. Sr.: Conforme C()ll1 ~o solkitádo por el mozO
de término, GOl1zalo Alva'tez PasarQn, con destino en la
falI'niacia del hospital de Má:aga, el Rey (!l. D. g.)
se h.a. servido cÜ'll('eCrerle el pase a supernumerario 51n
¡,neldo, coin J'esidencia en esta Corte, en :as condiciones
que determina el real demeto de 2 d'e agosto de 1889
(O. L. lll1m. 3(2), y con arreglo a la rea; orden circul¡¡,r
de 21 de mayo de 1921 (O. L. núm. 190)'. '
De la. de S. M. lo digo a V. A. R..para ,su conocí·
miento y demás efectos. Dia> gua;r'de a V. ,A, R. muchos
añ06. Madrid lG· de mayo de 1923.
NIC:IJ:TO ALoALA-ZAMOnA y TORRES
S¿'fior Capitán general de ::a seguoo'a región
.....
Sección de Justlc!n VAsuntos generales
. CONlIfUTACION DE PENA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que -V.E. 'CUrsó ll.
este Millisj;;:Í'io en 14 de ma,rzo úJtimo, pr-l'lmovida, pm"
el rec.luso en :a, Pr'isi6n celular de Barcelona.. Manuel
Casa:r.úvas GarcTa, en súplica de que le 'sean conmutad'as
flO'l'. ia de destierro las :penas de cuatro añoo.. dCs me¡¡;es
y un día,. ere .prisión >oorrecCÍonal,'Y s~is meses de arres-
to qlie ~e fueron jmpue~tas en sentencia,., firme, por
aprohaci6n d'e la 8'uto!'idoo judicial dE' 20 oe diciemhre
de HJ2L per 10.<; delitoR ne injurias al Ejército e iITsti-
gadén a.h reb:>1i6n; C'ónsiderandO' que l1{) exist1en méntJll
ni cn:cunstanciaR pspeC'Íl;i;es. que aconSejen la .(-cno(jesi6n
do: la gl.aeia solíeitad8f, y de8'Cuerd'o con :0 informado
pOl1' el ConRejo Supremo de Guerra y Mafl:'ina en 30 de
ahril plóxinlo pa",,~.(lo, el Fey (q. D. g.) se ha seo:'viJo
decf'Stimnr 11'\ petiiC.ión del r'f'Cl11'l'cnte.
De real orden Jo.digo a V. E. purast~ cr,noctrtliento
y rlf'mÁ.R efecto,:;. Dios g'llard'e a V.' E •. muehos añOSo
Madrid 19 de 111'IJ.YO de 1923. .
ALC1ALA-ZA:l\L<lRA
Srfior Capitán' ~J1era: .de la ctla:r1:a regió.-;
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra Y
Marina.
. .
Excmo. Sr.:. Vista la il1~tancia que V. E. oCum' a
("ste Mini!"terio en' 27 c'e diciemhre últrrno.· promovida
por el r-ecluRÓ en la: Prisión central.de Figu"nt.<:, Viee;:te
Mar1í Jim(>l1o, en ~úplica de que la prna de doCe 'l1l0lJ
y un uta de car1C'na, lempornl, que le fué impl1€'sta .~J'l
.sentenci'a deJ. Consejo de guerra, firme· por, apI'()lba<.1 .}l
'.
.;,. ',: ~~ .'". i
22~ demayQ dé '19i;,.
7•• _=
d~ la' áutoridad, judi'cil;l1, en .28 de f",brero. de 1917, ,por
€JI delito. rcl'e wbo, le sea mn.mutada .por otra menos'
gJ:'ave; considerando que no existen mél itos Il;i CiI'<!lllIS-
tancias especi,a1es que aconsejen la NI)-ceslón de la
gtaciasol'icitada, y de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo <fe -Guerra y Marina en 30 d.c :tbd:
'P!['óxUno pasado"el Rey (q. D. g) se ha servido des-
estimar la. petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'e a, V. E. muchos afies.
Madrid 19 de mayo de 1923.
. .c\LCALA.~ZAMoRA
Señor Cdrnandani¡e general. de Ceuta.
Señol' Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra /y
Mariná.
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INDÚLT()S
Excmo. Sr.: Vista ia iThStancia qúe, V; E. cursó a
este Ministerio en, 8 de marzo último,., p,romovid:a por
el T€cluso en ~la .PJ.isión d'e Estado de Ceuta, Lorenzo
Pas-cu.a;: Gr-egori, en .súplircade que se le couoeda .in'-
dulto del resto de la pena de cuatro años de :prisi6n~
militar cqnreccionál, que le rué impuesta en sentenci3..·
dé Consejo de iuerra, firme, en 15 de noviembre de 1921,1
por d~~ón; .consid.e:randó que no e~iJsten ·méiiltos .ni:
circunsta.ncias especiales que a('OnscJe¡¡¡ la. conceslón;
de la gracia 'solicitada., y de acuerdo ,coo. lo lllformado,
por cl Corwejo Supr~.de.Guerra y Mar.infl e11; 1.·"
del m€sacttial, el Rey (q; D.g.) se ha seI'V1du d:~-2
ma:t' la :Peitici6n del recurrente. . " , , ,
Da real orden l~ digo a V. E. para SIl conocimiento,
y demás efectos. Dios' guard'e a; V. E. muchos aí'iO$..
Madrid 19 tla mayocle 1923. . .
.. . , Auiu.&.-ZÜlÓ~
Señéo:-Comand.~!l'te ge~eral de MelilC.a.. ,:,
SeñorPre.swOOte •dclCoMejo S~p~lUO ere GukiTa ~
Mufua.
.' 'Ex{)IDo. 8'1:".: Vistá. la iThStaJlcia que v.. E. cu'l:iSó. a,
eate ,Min~o en 16 'de enero. :l11thno, ptamov.ida 'tJOI'
FrancL"'Co' Sanz Petrus, a.vecindado en Alayor (Balea-:-
il'es), €U1lJtiplica de que a su bijo, el rec::wo ~n la. Frió,
sión <re Estado de Ceuta, Alejandro ,sa¡nz Triay, se ]e
, conceda ind'ill.to del resto de la 'pena de cuatro: afioS'
de prisión militar correcdonal, que 'le fué impueilta
en sentell'cia :firme, PQt' aprobación de la atttO.ridadJu-.
dieial en 21 dé mayo de 1920, por el delito de deser-'
. ción' considerando .que" no existen méritos ni clrcaoo·,
t;ahdas especi~Ies que aconsejen la ooncesi6n de ;-agrn-
ci.a oolicitada y de acuerd\) con lo informado por el
Conseja Su:pr;;mo de Guerra y Marina en 30 ~e abril
próximo pa.sa.do,. el Rey (q. D. g.) se ha. servrdo des-
-estimar la petici6n 001 recurrente. '.. .,
Da real orden lo digo a 'v. E. para SIt, C9n~mH:ll1to,
y demás erectos. Dios guard'e a. V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1923.', . . .
'. ALoALA-ZAMoaa
Señar Oomandante general de Melita.
Señor Pr-esiden1ie del Consejo .SUpremo <fe G~á Y
Marina. .,
- .
SUELDOS, HABERES. Y GRATIFICACIONES
ExcJ.1l()t,Sr.: Vista. la instancia. prorrÍovida en,30 ~
abril próximo p;a.sado por d'ona Julia Anchoriz Escri-
bano domicHada. en esta Corte, calJe del Paclfioo n11-
meJ."O' «, segundo, iz.quier4a, en súp:ica de que se fije
nuéva.rnente la fecha desde la' que debe percIbir Sl1IS ,de-
ven'gOS su hije el capitán de Jnfanter1a, n. J~:llio liOh.Hm
'Anchoriz, que 'IRé baja en el Ejército y VOlVIÓ a .cau;;ar
alta. con f~«h:a 3 Qe0{;.1ubre de 1921, como 'procesado
y presun~ demente, yq.ue se :e co~~a. reUe! d'e
todos'lQl$a~ -qU;e le ~ponda pérciblJ', mcl~ las
J!SB ••• I I!I
:. .'
SetCIóll ,de' Instr1IcdóJi, 'ReclUí••
" ·V C1\.nnis'dI,ems' :' .."<
.ACADEMIAS' .
. , ~ .
.,'Exemo. SJ:',: Vista la instancia promovida por~
ConJOOpción. Ge1abert Godina, 'domiéilia<ia en!olot (~
'rQna), eallede' Vayreda, n~m. 3,.'vi'l11da del te}liente de
'la Guama Civil D. Luia ,de, MalibrányESCassi, en
súplica de que a' sUs litjos D.L'lt5 y D.' Juan MaUbrán
Gela.¡)e¡r-t se ¡les Concedan 108 beneficios que la lepsta.-
'clón 'Vigente otOl'ga 'paJr>á el ingreso y~~a en
!as Aclldemias .tnilitares, 'domo huér.!'.a:oos, de, ,militar
muerto a consecuencia d~ enfermedadadq\Úi"ida' en
campana, elRe-y (q. ·D. g.), de .a.euerd~ con, ~\} inf~
por el Con.sejo Supremo de Guerm y Marma en 30~
.' mes próximo pasado, se ha, servid\} acceder' a la peti-
ción de la recurrente, con arregl:o w }o.. que preceptd;l.
el mal dec:reto de 21 de .agosto de 1909' (O. L. n(i-
mew 174). • '
De real orden 10 digf) a V. E. para S\ll,con.oc;imien"b)
y demás efectos. Dios guard'e al-V. ,E, muchos afiQs.
Madrid 19 de 'mayo de ;1.923.: " '
, A.:wALA-ZAM:<m&
Sefior capitán general. de' "la' ~uaJ.i¡a .;re~n.
"Seiio~ presidente <fuI CoJ;l8lejo SUpremo deGUP..ITa 1
. Marina: . , ,
Excmo. Sr.:' Vista la instancIa p.rom<wi$l., por don
Máximo Pencbe GonzáJ.ez" domiciliado en Paléllcia, pe.
dre ,del teniente de Infanterfa D. ,Martln 'Fenche 'Mar-
. tínez.fallecido de heridas recibidas en campana, ~n
. súplica de que a su otro hijoD: J,IáxiOlj) ·Pe!1che
Mantínez; ~ le 'Concedan ,los benefiCIOS que la !~Ia-
ción vigente otorga para el ingreso y .permaneI1C1.a. W
las Academias Militares, como herID"ano, qe.mllltar
muerto em acCión de guerra, el Rey '(q. D. g:), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de GU~
y Marina en 4' del mea, actual, .'le. ha servido acCl'der"a
la petición del recurrente, con arreglo a 10 que pro..
cept11a el real' decreto de 21 de agOstg de 1009 (C. L.n4-
mero 174). .
, Da real orden ':10 digo a V. ll1. para SU eonOClmlent.o
y demás efectos. Dios guard'e fU V. E., muchos ~
Ml\Qrid. 19 de mayo de 1923.
ALcAl.A-ZAlYroti.l
S~or CaiPitán generál de la sexta región..
..
Sefior Presidente del Cqnsejo Supremo \;le GlllilITay
·}{ariBa. . ' .
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DESTINOS
'-
RECLUTAMIENTO Y RElDMPI¡AZO ·DEL EJERCITO'
Circular. ·Excmo. Sr.: lIsta la instancia {ll'Omovida
por O. Jlavier Sáez. Carri6n, vecino de Alperá. (Alba-
det1e); en solicitud de que se le apliquen 1m; ~neficios
del .articulo 271 de lA vigente ley de l'eclutarmento, '!
en su virtud se le cQnsidere abonado el 'P.rimer plazo
de la cUOlta rn¡ilitllr con 1M 250 peseta. intresadas
PlU'1L redUcir e[ tiempo de servicio en fHA. de !lU hijo
Emiilio Sáez Tol'tosa, mozo de]) actual reemplazo, por
el CUlpo die dJi,c'hQ Ayuntamiento; resultando que se hallajustificado que los reclutas' Miguel y An.oonio, hijoS
ded! reeurTente, pertenecientes a los reemplazos de 1908
y 1~1!l, respectivamente, el primero, UIIla Tezcnmplid0.s
los tres afios de obligaltoria perman€lllcía en filas, soN.-
citAi la ~n:tinl1aci6n y en [as cuaIes OOI1,tinda, y .el
segundo, prestó su lil&Ticio en activo el 'nlli.Ill.0 tiempo'
Q.~ lOil mozos de iU reemplazo. Considerana_ lue el
Excrno. Sr.: Vista la instancd.a. que V. E. cu~ a
este Ministerio promovida por Fidel Garcia. Ambas,
soldado del regtmí€l1lto de Infantetr1a Covu.donga núme-
1'0 40, en soLicitud de que le sean devueltas 750 pesetas
de las 1,000 qua ingres6 para re:d.u,cir cl tiempo de
servido en filas por tener concedidos los beneficios
del' artíeuio 271' de ia vig.elllte ley de :recIlutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha. servidb disponer que de las
1,000~ deI.P.OOtad'!iS len ~la Delewaciónde, Hacienda
de la., pmv¡in.cia ~ AVIla, se devuelvan' 750, correspon-
dientes a las carms' de pago núms. 573 y 722,. expe·
"dJdoo en 15 de diciembre de 1920 y 2G de septiembre
de '1921; quedaJ1do satisfecho 'Con las 250 res{;antes. el.
i;¡}tal de· la C!Udta miJ;i,ta;r que señala el\ Ifl,!'tÍculo 267
·de la referida ley; detbiendo percibir la indicada suma
ea. individuo que efectuó el dep~to ola persona apo-
derada en forro'a 1eg¡¡.I,S€gÚñ dlLspone ell artículo 470
del reglámento dictado para la.ejecuc'6n de la ley ci~la.
Da ~al orden lo digo a V. E. plU'a. su conocimIento
y . demás efecros. Dios .gua~ Si V. E. muchos aiiq;.
M'adrid 19 de mayo de ~923.
Ar.qALA-Z.ua:ou
Señor CaJpítán genett'aI t1e 'la pi"imera. regi6n. .
• ,', ~ <"'. • ~ . • •
'Señor Interventor civil! de Guezn; '1 },[arina ", ael Pro-
tectorado en M;~
-
Excmó. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó a
este Ministerio promovida por Antonio González Gan·
záJez solidado de la primera Comandancia de tropas
de S~nidad Mililtar, en soll'cítud de que le S€!Rll devuel-
tas ias 500 pesetas que depositó en la Delegación ~e
Hacienda de l'a provincia üe Madrid, según- 'carta. ue
pago núm. 3.245, expedida en 26 ~ agosto .de 19<:2
por er tercer plazo de Sil cuota mliLlltar.; tenil.e~do en
cU€lllta que el expresado ingreso lo efectuó el lllte:re-
sado por duplicado, el Rey (q. 'lA, g.) se ha servl~O
resolver que se devueLvan Las 500 pesetas de referoncla,
las cuales percibirá el iIlldividuo que' ef¡ectu6 el de~6­
sito o la .perSona 'apodera~ en. forma. l~~al, según dí&-
pone el articuJo _470 <lel regla;nenlto dictado para la
aplicación de la l€!y de r€lelutamien:m. . .
Del real orden lb digo a V. E. para StD conOC!ímumto
y deináS' efectos. Dios gúa~ al V. E. muchos a.fiOs.
. Madrid 19 de mayo de 1923; -
ALCALA-ZAMOBA
S'eñoc Capitáin general de la primera región•
~ Interventor Civil de Guerra y Mla:rdJna '1 i'lel Pro-
tectorado en MarruecOs.
Da real orden lo digo a V. E. para SU) cbIiocimiento'i
y demáS' efectos. Dios guard'e lJ¡ V. E. muchos añlJS.
, Madrid 19 de mayo .te 1923.
ALCALA.-ZAMoR4:
Sañor Oapittán general de JIa primera regi(5u.
Señar Capitán general, ér;" la 'segunda re;glón.
Excmo. Sr.: Como r.esultadb del concut'Sp ~lebrado
para proveer una plaza de tenieDlte ayudante de pro-
fesbr en la' Escuéla central de Gimnasia, anunciado por
real otden cire'ular de 6 de febrero tíltimo (D, O. nú-
mero 30),. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bie!1 designar
para . ocuparla al de dicho empleo D. Frn.n.m.SC? She'Uy
Echalu~e, coh destino ootualmente en el reglllllento !dte
Infantería 'Isabel Il núm. 32, /
Del real orden lo digo a V. E. para Stt conocimiento .
y demás efectos. Dios guar'él'e III V. E. muchos año".
~1:adrid 19 de mayo.de 1923.
ALcALA.-ZnroBA
· Señ0r Capitán geneTal de la pri~ra regi6~
Señores Capitán gineral de .la séptima regIón, Interven-
tor civil de Guerr.'a y Ma¡rina y del P:001Jectorad'> en
MarrueCos y Director de la. Escuela Central d.e Gim-:
nasia.
GUARDIA CIVIL _
· ExéIllÓ. Sr.: Vista la instaal'Cia que V. E. curs6 a..
este 1I1lnisterio en 7 dell mespr6xiIño pasado, promovida.
~ieI g\U1¡~a de €¡Se ~al Cuer.llO, D. Juan Lízana
Ga.ra.ú, eu súplioa' de que su hijO Bartolomé, aspirante,
a ingrooo en la Gaardia Civil sea anot~o en la escalia'
.de hijos de jefes. OIficiales y asi.J:m1ados, por tetner aquél
consideraciones de oficial y ,percibir ·sueldo de capitán;
teniendo en cuetnta que la rea]) orden circular de 23 de
· agosto da. 1921 (D. O. nÚ!ill. 187) taxaltivamenre deter-
·mina q:ue para. figurar en :La in.diW,~da 'escala es preciso
"¡'leí' hilja die .j.éfe ti oficial, :~ RJey (q..D ..!!J.) , ñe ae.u-erdo
con lo .informado por el Director general de la quardia.
'. 't'liviJ¡, ~ b:a S€iIWid9 d~tima:rla petid6n del recu~
· rret!lte por. carecer q.e derecho· a -lo que solicita- '.'
ne·iealorden lo digo I,l. V. E. para sU/ conO:cl.miento
ydffillá& efiÍctaS.. Dios gUa~a. V.. E. muchos afi'C\,<J;
M~ ~9 de m/!-yode 1923:. . ,
. :.A:LO.u.a.-Züto:a&
.. SB!dor úomadJ.cÚmte geÍ1eral del Real. Cuerpo de .Guardias
Alabarderos.
Señor DirectOr general dé la GUia,rdia Civil•.
E)x.cn:ip; Sr.: Vista la instancia promovida por Fran.-
cisco Aceiltuno Serrano, 'v~no de Valdepefías de Jaén,
en solicitud de que a su íWjo Petlro A'Cl:\ituno Espinosa,
sok1ado del regimiento de InfanteJ;1a Córdoba nüm- 10,
y acogido lI, los beneficios del articulo 267 deJa vigente
ley de reclutamiento" se le ,auroríce para optar por
Jos que otorga el .268. de! 111 misma, el Re¡y- (q. D. g.)
se ha. servido desestimar dicha petición, con' arreglo a
10 pneceptuadK> en. el artículo 276 die la mencionada. ley.
E.x.'c'mo. Sn: Vista ])a ~ancia que. V" E. curro. a'
este Ministel'io.· promovida por. Bernardino Elordi Te-
He¡ria, ooldilde del J:'egimie!lJtQ Dragones !de' Montesa, 10.-
de Caballería, en solicitud de recobrar 10.':; beneficiO.'!
de] 'daptttulo XX de la ley dé reclutamiento, a que se
hll'J1aba "acogido; y ten:i.enJdo en cuenta q~ la madre del
'p.1Jeresado ~hizo. renuncia de l<:Jl? mis~QS por carecer de
~cui:'sOs.t>ana·COs!teaJr,elünifo:r;'IUe, equip<;> y manmen.¿,
ci6n de .SUI hijO, el Rey (q. D. ·gol) se ha ~do d:esesiIJi-.
'l,1lar 111, indic-adia ¡p<ettci6n, en vi;rtljd de lo guedJetermlna.
· el arrit1:tulo 467.del ;regllljIl],etltto piwra la "aplicaci6n de ~
cit!t4ll, ley. . . .
· ':Da real breen lb digo a V..E. plU'a' SIl conOpimienm
y demás. efeCtos.. Dios gua.rd.'e .: V. E. muchos ..ño¡¡.
Madl'id 19 de .mayo de 1923.
AWALA.-ZAMOBA •
'$eñO'I' Capit3.n; gene:r:al de la cuarta región.
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articulo '271 de la re¡ferida ley no~ e~cepci.6n en
contl'la de les ooneficios que en él se otorig)ain. ·en el caso
de qua se trata, pues 8610 exige que lI.os hermanos se
haJlen prestando o -hayan prestado el ser";'Lfio mút<u'.
':lctlVC, t-in que p::'i'aeIJo sea 60ic8 el que en la actu,a-
li<tad qno de ellOs, Migual~ sea. suboficiaL, puesto que
in,g¡res6 en el Ejército poI! su su'el't:e y no C<:lIllP volun-
tario, r u~ vez <mmpldda. su obligatoria perma;nep.cia
en filas 'liOlicitó na. 'eODltinuación, con fueua:! está cum_
plida lJa¡ exigel1JCia dell ax/tículo271 citado, ya qua po>:'
el hecho de ser reenganchado no se ile puede prlva¡r. de
los beJ:le!ficios indicados y. que, por lo tanto, le son
a"p1icablell lIJs'Qi$ pretende, el! Rey (q,- D. g.) se. ha.
sea:'Vido disponer que con las 250 pesetas, depositadas
pa;rfa. la. redw;ci6n del tiempo de servicio en filas. d.el
rooblta. Emdlio Sáez Tortosa, en concepto de primer
pIuo, ~ ronsideire satisfecho eil importe del referido
pr.i:mer plla.zo de la c¡~ota mililtar que Iileñala. el artícn-
lo 267 de ]¡a referida ley. Es asimismo la. vciuntad
de S. Il. que esta resolución tenga éarác:telr general
pan:'4 los casos análogos que en lo sucesivo ·puedan
prtwen~e.
Pe real orden lod'igo a V. E. parasW conQtlimiento
1._. demás efectQs.. D.iosguard'e al V. E. muchos años.
.M:~ l~ g~ mayo q,e :!-l;l23,
;8eG<r•.••
:E:mm.o. Sr.: Visto el expedienteJ queV. E. curs6 a
,este lfinililterio iillStruído ron mptivo de lÍaber aaegado,
'COlllP sobrevenida des¡pués 1del ingreso ea caja, el 801-
<dad0 del regimiento de InfanteJ:ia Princesa ntim. 4,
,Sebal¡úiáa García Garcia, la eXcq)clón dclí servido que
,seii,a& e~ C'aEJ.) prjmero~ del artículo 89 de la. ley de
~?-tanidento; y aparooumdo comprobll{los todos los re.
,qUlSlt08 ~ue Se exigen para poder diafrutar de dicho
beiJ,éficiOte1 Rey (q.D. g.), de ronfOl'Illidad con lo acor-
,d'adlt por la, Cotn'isi6n mixta. de reIOlutamiento de la
prorincia de'Murcia" se ha servido dech!.rar e~tuado
.de1J sei:'Yicio en filas ~ interesa.do, como colIl(mmdido
-:e!1 el case '1 artIculo CitadOB '1 ea el 93 de !la. refe-
'ma~ _ .
~real orden lb digo a V. E. para. SU conocdmiento
'1 demás efectoS. Dios guarde 01 V. E.' muchos afi'olil•
.1fadi:'id 1tde mayo .de 1923.
:A.LaAL.I.-ZAHoR.&
6eiQl' Capitán general de la tercer.. ret;i6n,
EX'dmo. Sr.: Visto el expedJienta' tille T. E. curs6 •
'eite llini8terio instruído' ron .motivo de ha1ler alegado,
001116 IlObrevenida. después del ingreso et1UlLja, eL sol-
dad. del octavo regimiento de Ar.ti:l1eli& lige~ Pedro
Sa.llIIlcl& Kestres, la excJeipci6n del servicie que Jefiala
rJl C!aa9 ¡¡egundo del ar.tículo 89 de lit ley de. rec1'Uta-
miento; , apareciendo comprobados fnd0s 101; requiSitos
que se erl~n para pOder .disfrutllr d~ diCho beneficio,
rCIl Rey (El. D. g.), de conÍormidltd cn.lo acord!Ülo por
1.& Comdvi6n nUxtlt de recluta,mien~ de la 'PI'OTincill.
-de Blt~.. se ha serrldb decwltr exceptultdo de'!.
-aerrici. en, filas al interelilado, como <t>m,rendldó en
-el ClUl$ , artículo citados y en el 93 de la referida. ley.
~ ~ orden lb digo & V. El. p3.rtl. su conocdmiento
7 demú efectos. Dios 'guard'e '1 V. E. muchos aJ'i~.'
'1(t.d:ti11 lO de mayo de 1923., '
Arm,LA"ZAxou
'.ie&0t' DaP;itán general de La. .cuarta re,;i6a.
E.remo. Sr.: ,Visto el expedientE! que V, E. curro a
este Ministerio instruido con motivo de haber alegado,
como sobrevenida después del, ingreoo en caja, el sol-
dado del regimiento de Infantería San Fernando nti-
mero 11, José Clavijo manco, la excepci6n' del servici()
militar activo camp:oondiida en el ;caso p.rimem del
<ll.l'tícu1o 89 de la 1Jey de rec])utamienoo; resultando que
el heIí'1ll3Jno del interosado, llamado Manuel, c.amsa de
,la excepdi6n, pasó a la segunda sitllación dcl servicio
activo, ,el Rey (q. D. g.), dle. acuerdo con lo propuest()
'PO!I' la Comisión mixta de r-eclutamiento de }la l?TOvincla,
de Sevillla, se ha selrvido desestimar la. eX€€[1Ción de
referencia por no estar comprendida en lós preceptos
del a.I'ltículo 93 de la mencionada 1€IY.
De real orden lo digo a V. E. para Sli' conocimiento>
y demás efectos. Dios guard'e l:li V. ];. mUCh03 ~.
Madrid 19 de mayo qe 1923.
• ALc.i.U-ZAM:oU
Señor Comandante general de Melina;
-
Eremo. Sr,: Visto el expedientE! que V,' E. cunó a.
este Ministerio instruído con motivo de haber llle,,<rado•
como sobrevenida despUés '<lel ingreso en caja,' el sol-
dado del regimiento de Infantería San Fernando nli..:
mero 11,~ Víll,ooueva Castillo, la excepción del
servicio mi.lijjiar áéhvó, éOinpreiidi~:;- éTI tI- cp.wJ }lrim~
.dlel aJ;1;ícu'lo 8§ de la ley de reclutamiento; J l'eS:t...
liando del citadt> expediente que un hermano del' inte-
resado contrajo matrimonio con .posterioridad al 1.-- ~
enéro del año C«l. que éste fué allstaoo, circunstanci~­
que no produce causa .dle excepció? d~ fuerza mayOr
en vilritud ~ lo prevemdo en el articule 99 del reg1a-
menm para la ll,plicaci6n de la ley expresad'a, e1) Rey
(q. D. g,), de conformidad con 1(, il:cordado }lor la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provinei", de Alav~
. se ha servido desestimar ]¡a excepci6n de referenCia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
J ,d~ás efectos.. Dios guard'e l),¡ V. E. muchos atíos..
Y'adrid 19 de MltYO de 1923. .
, ALOA¡..l-ZAHou
Serior Comandante general de M~lilla.
...
EE'mo. Sr.: Visto el eseritD qne V, E. remitió a
esta Ministetio en 10 de abrill prlSrlmo }>asa.do, en el
qUie da cuenta de que el pr6f~o denunciado Vícoor
Moreno Morent'l~ al ser pasaportado paTa incorporaI"3ff _
al :vegimiento de. Inf·antElr1a Melilla núm. 59, manifestó
no ser su nmbre el expresado, sino e't d~ RafaeL Han..
zan~, el Rey (q. D. g.) se ha servido ilisponer que
el expresado indhidúo 00 incorpore a su destino en
Afriea hitl.Sta que pQl' la aUtoridad judicial correspon-
diente se oomproeba el Teroadero nombre elel in~­
iSado y se proceda.· &1 esclaxecimiento de la responsabI-
lid~d en que-pu,ede(haber i.ncurrido, debiendo T, E. '(;'~m- ,
probar por~ ros medios 'a su alcance la situacIón
militar que COi.responoo al Rafael Hanzane1. Es al pro-
pio tiempe la voluntad de S. M.que ,al Mldado del
regimient0 de Infamtetia GaJicila ntim. 19, ,llM'ario Su,,;
perTía Ca,rdiOIla, hijo del denilllllci.ante del sup-uestto pró-
fugo, 8e le e.pHlluen los beineficios de la real orden
cireullU' de i, de septiembre de 1919 (D, O. ntim. 205)
de una m'!\.IlI€f:IlI oondicionilJ., hasta que f'lJ sU ctia ~ de-
'tlmnine, én deflnitf,v~. 10 que sea ¡pentí.DlInte. .' .
De reltl orden ltl digo a V. E. para su conOOlmiento,·'
'1 demás efectos:. Dios gu~ 8,' V. E. muchos afios...
Iladrid 19 de ntltyt> de 1923.
.AJ:.a&L,l-ZUt:0IU
Set10r CalPitán ~net'a!l tIe la quinta.regi6D.
Sel'l.or Comanda.n~' '~eral de Velilla.
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33 2-11-25
·
47 4-0-:33
55 3-1-0
43 3-0-23
, 34 3-1- 0 - ,
47 ' 7-S-0 4-8-0
36 3-0 - 0
49 4-0-17.
·
48 4-9-20
·
61 9';'4-l2 '.
34 3-6-18
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,34" 2-q-O,
49 i4-9-:ib
59 6-0-0 14'-5-17 "
53 :; i4-4.·:t27-7-0'
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38 6-0-0 2-6-2
¡
·39 2-4-24
34 6-9 -10';,
33 2-6-2
¡ 50 5-C-22
·
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... Gerva
~. Iaídro
,. Estan
.. AIlto'n
Rerido en ~Fran
olRipll! í
.. Irnda.,.
ProcedenciaCLAS1!:S
Soldado... ,.
Sargento •• Para la rVa ..
Otro•• ", ••• ldem •••• : ••
Cabo ••••. . ,.
Sa~ento.. Licenciado;,.
Soldado.>.. ..
Sar¡eJlto.! .I-Activo .••••
,Cabo ••.••••7°0
36S Cabo:..... ,.
t co Otro....... •
. IS7,50 Soldado.. • ~ .
,. Cabo.•:;. ; •. ,.
, 500 Otro.. •.•• ,.
:350 Soldado .• ' tJltimq lugar.
250 Sargento •• , Liéencia,dO ..
400 Otro••••. .r ídem .
3.4°0
'750 Otro...... ,.
456,:tS Cabo..•. ;.' ,.
5'00 Otro...... '· ,.
t:aS OtTo...... t
:3 ,o Soldado .', .',. .
365 Sargento' t. Para la rva ••
365 Soldado. • • ,. < -
750 Gabo•• ~.. .. t
,350 Otro.;ó... ~ '•.
365' Soldado.,. "-
750 . Cabo..... ,..
500, .~oldado...":
500 Cabo.. •••. ',.
,100 Solctado • , • ,.
I'UlIlua
.SUELDO .1.'
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800
t .000 ;.
, 'I,~OOO
~oo'
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Clase c;1e de¡¡Üno
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deqne
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. ,oregión militar
en qúe radican
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! ~IJuZgadO de x!" Instancia .e Instruc-' 1'.
1 c,ión del distrito de La concepci6n~c,~ G. 4',a reg. AlguaciL ••..•• ;.
de Barcelona•••••. "W'........... :
V . MO lCa t' ., 21 Alb,acete.-Casas de .ahente...... . de la !Jo-! r exo, .•.•.•••.••
S Burgos.-De la estaClón de Santa 'bernacI6.n. . '.
Ola11a a Revillagodos ••.• : •••••••¡.orón. graI. Peatón ~. . .•.••.
.. Idem.-CiDeruelo de Bezana....... Correos y/Cartero.... ••
5 Córdob'i.-Estaci6o de Montoro, ... Telé,g,rafo:s.l.1dem ••• ~ •••.•••
6 (dem.~Síerra de Montoro ••• ~.... Sección de¡Idem •••.•. _...•
,7 Idem.-Doña Mencla•••••••.•••••,. Correos.•..• · [clem •••••.••...
8 Coruña.-Bar:quero.: '~. Idem '••••••• Idem •••••••••.•
'9 Idem. - Feas (Ayuntamierito de '.' :
Aranga) •••• ~ •••• oo ••••••••••••• ldem ••••••• :: dem ••• l.; lo •••••
le Guadalajara.-Armallones........ [dem. '...•'••. ldem •• '. ó .
11 ldem -Alaminos ~ • • • .. • • • • •• ldem......... tdem .
l:t Jaén.-Santíago de la Espada •••••. (dem ••••.•• Idem •••••••••••..
13 Hoe~ca -L.upíñen ..••• ". o'••••• :.: ldem ·(clem .
14 Idem.-De La Fortunada a Revllla.. Idem ;. Peatón ••• ~' ....•.
l5 León.-Valdefueñtes del Páramo .. (dem ':artero·, ..
ID ldem -Dé la Bañeza a Azares •.••. [dem ••••••• Peatón••••••••••
l7 dem.-De 'la Bañeza a Castillo de ' • .
San Pelay() oo fdem ", [dem '•• 11 I
IS :dem.-De ~to y Amsió a Carrizal. Idem ••••••• (dem •.•••••••• 'l' Madrid.-Las Rozas Idem........ Cartero .
. ,r, Lugo.-~aÍ1ta Eulalia de la Devesa.. Idem ldem~ l·,
al Orense.-Herdadiña............... Idem •• ; •.•••. Id~m .
:1l2 p,'ntevedra -Sorrego ••••••••.•.• (dem....... {dem •• • ••...••
~3 .Idem.--uge ldem ~ 'aem l .
1I4 Santander.-Arenas de Iguña; Idero. Ó" _ [dem : .
2.~ ldem.-Saia ; ," '" Jdem,! .' •••• l' '{dem ".
26 ldemlo-Tarrlleza • ~ ••••••••••• ti' .·.lo IdeID••• lo.lo •• (dem ••. lo "",,.
117 "egovia ~Labajos : •••••••••. : .••. Idem ó -ldem ••. ;., •.••.•
aS Sonalo..-...-Reinns •• t •••• " •••• " ..... ". ldemlo /i 'lo ....• ldem ••• ,t•••••••
29 Valladolid:-EI Campillo•.•• ; ••••• Idem ; (dem •.• ; .
, ]4em.-Pc,\ Olmc40'ª~u •• , t •••• Ideal" ••••• PelIt6n .•••••••• ,
_RELACIÓN nominal de los sebcfldales, brigadas JI sargentos im actiVo,- Úcenciados de todas clases que han l$idQ. sigizi/tcados pata 10$ destinos que se expresan, por haber' resultad
altl mayores mititos entre lOs concursantes, eón arreglo a la ley de 10 de julio de 188!jy leplamento, deJO de odubre 11ft mismo allo, para su aplicaCJión, en arlnorltacotl
, el real decrett? de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 dejunio de 1920 (Gaceta núm. 115): '
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I Valladolid.-De Peñafiel a Castrillo M.o de la ~o- Peatón•••••••••• 625 Soldado ••• • ,. Alejandro Arribas Fuentes. 5°: 5-3-2 5
,
de Duero..•.••I...........1.... b~rn.aclón. [dem ••• l.',•••••• .1.000 Cabo ••••.• ,. :> Víctor Barbero Gamazo •••• 60 .3- 1'-0
I Zamora.-De Toro a Sanzoles ••••• ; Orón. gral. Idem ••••••••••. soo Otro•.•••• •
,. Pablo Geladó Tundidbr..... 34 2-3-28
I dem.-Oe Rabanales a Fradellos '.. Correos V Idem ••••••••••• 1.000 Otro •••••• • " Antonio G.onzález Lozano •• 34- 3-,-0~ ldem.-De Ricoeayo a Carvajales.. Telég;afos•.!dem •••••••• "•• ~ 5°0 Sargento... Para la iva •• " Moisés Calvo Calvo.,••••••• 33 \-0-23
i ldem.-De Ricobayo a Carbajosa... -Sección de Brigada •• ; I..icenctado. • . " Manuel P"yán' Alearáz •.••• 38 12-4-27 9-4-0Correos ••• /' SarjteJlto... ldem •••••••
"
·fl'r.anciscoHeroándezRorherQ 38 ó-o-o 3- 1-8
Otro ••••.• Idem ••••••• • ltomualdo Rosado López••• 33 6-0;'0 3-1-3
:. # Otr.o ...... Para la rva ••
"
Natalio Marttn RUlz •.•.••. 36 o J4-0-19
Otro •••••• Idem .~ .. ~ •• " Joe¡é M.a Maldonado R~d~t-
ldem ••••••.•
guez. ~ .,. ,; •••• ,,, .......... 33 3-0- 0
Otro ..... " . 'IuatlGareia 'Helnández •• ;. 33 2-11-21
\ ·Otro •••••• Idem ••••••• • Juan 'Yébana Escúdero ..... ' 33' ;.,8-20
" Otroll •••• * ~dem ••••••• ,. 'Ginés Celdrán DOtrenl"ch •• 38 1-9-27 '
Cabo ••••• IManu-1 ManzanedoSan pedro 33- S-7-(j ;si
Otro •• ~ ••• Damián Carce16Poutet.~••• 34 8-2-16, si
. . ,-
Otro•••. ~ ¡. f:é¡3ar Nava G6~ez•••••••'. 32 '8-1-2 7 'si
.
Otro•••••• 8onifacio Rubio Morales .•• 36 . 6-5-2'2 si .
Otro•••••. Antonio Perdicés Jubero:•• 33 5-2-22 si
Otro •••••• Ricardo Santos Cordero •• , 34 3-11-12 si
Otro•••••. Antonio Soria Dbz .•••••• : 33 3-9-12 si
"
Jtro •••••• .Serafln Corrales'Dlaz ••• ::. 39 3-6-1 , si
~ Otro •••••• Sebastián Olivare~Góinez •• 36 )-0-1'0 ' : si
... Otro•••••• fuan tucero ,Marfín •• ;", ti S4 3-0- 2 ; si
..
Ot.ro •••••• Pascual L6pez Velbquez .• ,' 34 J-O-O si
, Otro•••.•• Martín Herrezucla Domin-
o guez ••-. ~ ~.••••••• ~ : •••• , 33 3-0-0 si
Ot.ro ••••• Luéiano Garcia de BIas Ala- ,
, , meda ........... '........ ,.: 33 3-0-0 ' si
Otro•••••• Juan Arregui RomerQ ..... 35 3-0-0
• Otro•••••• fosé R. Blanco Lorenz'o .. ; 3'4 3-0-0
, Otro ...... >\ntool0 Pérez Pln-as. ; .'••• 33 2·11-:.19 si
¡ Direcclón General de' Correos y. Te~ Ministerio de .¡ Otro~ ••••. ~ fosquín Martínez Diaz •••• '. 38 2-11-27 sila Goberna': Celadores de Te":'~ Otro ••••••' Jesús I,.ópez Morcillo .••••• 33 2-11-2 7, si
" légrafos.-Secci6n de Telégrafos•• lé¡ra{os ~;...... ~.ooo Otro •••••• " ',.<:iÓn ••••• ·•• Toribio Martín Hernández. 34 2-11-~6
, .. " 1tro. i.A •• luan Péréz Chamo'rro •••••• 34 2-1I-1:z
, Otro •• ~ ••• fu-o. MarHnez Contreras ••• 36 3-11-10
;
Otro•••••• losé Antonio Su!r~z G6mez. 35 3-11-0, OtrGl .••••• los6 Donoso Góm'l': •••••• 39 2-10-~1
Otro...... Dionlsio González Corral •• 35 2-1:)-:z6
Ofro ••••••~ luan Rodrfgllez Fernández•• 35 2-8-:16
Gtro ••• ·••.
',' .. "~...cl Nova".. Lópoz ....~ 34 2-7-2
, Otro .••••• nomin~o López Diaz .•.••. 36 2-6-3 si
Otro•••••• Primitivo Lal!una Castilla •• 34 2-6-3
Otro •••••• Matrall Milla Milla •••• ; ••.• 3S 2-5-:18~~ ..... SantiaJ!o Merchin Bueno.l~ 34 :1-5·33
...... :Jilodro Mor~ Fato,.! •••• , 34 .'2-5- 16- ,
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Jos~ ~ F:ausHito Matdonado
36Ro~:t;igi.te~ ••• : .••••• ~ ... f-4-I4
:Lórenzo Cárteras Amet- 35ller'~ .•••••••• ti ••••• ~ • e I 2-3"'20
Juan R,amoll Ovejero'...... 34 2-3-6
os~ Badia Mateo ••.•• '••••• 38 2-2-28
Jose Llena Soiano ~ •••.•••• 38 2-2-26
FranCisco Tauste Hernáb~-
dez •••.•••••••••••••• ~~ 37 2-2-26
,Eduardo Beato Terrol ••••• 36 2-2-25
GreroriO' Vicente Garcfa ••• 39 2-2-24
José Trujillo Almod6var ••• . 35 2-2-9
EItall Cruz Martinez •.••••• 34 2-1-27
Eugenio Rodrigo Martin.:. 38 2_1-10
Juan ]iménez Avilés •••••• : 36 6-0-0 4-6-5
Félix: Mota Castro •••••.•• 38 2-11-28 \
, Rafael Guerrero RaÍ:i1irez •• 37 12-3-27
, Gcrardo Orantes CaDañas •• 33 ' 12-3-17
Ramón Marqués Canchale's'; ,34 ji-JO-O
. Argimiro Dlaz Amor •••• '•• 30 5-9-3
Sergio Ivars Gil .••••••••.• 34 4';'2-26
Manuel Báreena Conde..... 36 4:"2-3
Juan &onzález !\Iilián....... 34 4-0-0
Serafin Alonso Castro."••• 32 3-5- 14
Daniel María Arias .•••.•• '. 34 2-3-3
Ermesto Valero Bono••.••• 35 3-0-0 ai
Alfonso Oarcia Aróca ...... 33 3-6-0 si
Clemente Julián López•• : .• 32 3-0-0 " si
Jer6nimo Jesús Ramos' Ra-
mos •••••••.•••.•••••••• 35 3-0- 0
Juan Bautista Arcos Lérida. 34 3:-0- 0
Jesús Martfnez Moreno •... 33 2-11- 29 .
Antonio Francisco Carbajo . 32 2-11-9
Tomás Ruiz Ruiz •••••••••• 33 2-10-13
José Ballesteros Dominguez. 33 2-8-22
AngelFernándezNogueruela 47 4-0- 20
Lelmel ClI1vo Rodrl¡uez .•• • 36 2-7-22
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Ministeri. delordenu,zas de~ JSargento •• Licenciaao ••.IDirecci6n GeJleral de Correos y Te- lO7( l~&rafos.-Sección de Telé¡rrafos. la Goberna- Tel~grafosde2.a 1,.500 Otro ••••• Para la rva •• •eiÓD. • • • • • clase•• ' ... I ......
.
.
. ' ..
,
-
-
, ..
lO Idem. id.-Idem••••••••••••••.•••. Idem ........ Idem ••••••.•••• 1';5°0 Cabos· •••• lO , J
.
.
.
I8 Administración de Lotedasde l.a da
¡Cabo ...... se núm• .2 de Mataró (Barcelona). Administrador." • lO. ~ ' :J9 ldem de J.' id. d~ Villanueva del . Ot~() ....... 'Arzobispo Oaén} •••••••••••: ••. M.' Haciénda 1 I~em •.•.••••••• lO • - :1¡oIdem de 2.' id. de Caop. de TlacO Drón.¡rlll.
10m.,..,••(Oviedo).................... ; •• del Tetoro.' Idem ........... •1 Idem de 2.a ld.deTabernas (AImeria) Idem ••••.•• '•••• •i Idem de 2.' id. de Hernani (Guip4z-
-) ......... ~................... ~....... ~ .... JI
\..
~r#'~ocfG~
• : i ,
!ll !JI.. J:e.¡¡ .• lOnlIterio CONDICIONES TilJllpo~., ~~~
• d.que B't1l!lLDO ~=i semdaoQo$ dependea. ,,, '
• DEPENDENCIA O DESTINO 01... de destino' - lilLABES , Precedencia . " .. NOMBREB At'lOSDE campalia.. orerión m1l1t.r . :~;;Po
Pesetas~ ea que radieaJl :rD~
~ : ¡! Idad ~"Iolo Empleo A1loJ' '..... Dlas. .....
- ~ ,-
- - - -
..
,
Romanero en la
6S Ayuntllnieílto de Sevilla ••••••••• ; , seCción' reses P.,activo ••••
/
2.25° Sargento". Cesáreo Clemente Gómez •• 28 10~9-17 4-1-0 I o S" . decerda del ma-
tadero· ......... .
" Raspador de reses
66 Idem.-Id.~ •••••••••••• , ."......... en la ldem id; •. 2.098,75 Otro ....... Licenciado•• .' Vicente Añeces Serrano ••• 56 7-5-0 2-0-0
.. Idem ............-. 2.098,75 Otro •••••• Para la rva •• Pedro Tejero Morales ••••• 43 . 2-6-0
67 {dem.-Id ., ................ 1" 1, •••• I~~~ ............. 2.098,7'5' Cabo•••••• • J ~ Cayetano López López •••• 31 3-0..6Port~ro de cemen- ,
terio •••••• 1" ••• 2.000 Sargento' •• LicenCiado •• Gr~gorio ROlnero Torres " • 34 6-0-0 4-5-0Celadordeldepar~
68 tamento de vá- .Idem,II:o-Id•••••••.• 11 0 ' ••••••••••• ' rones del Asilo 2.500 , Otro...... Activo •• I'~' Federico Romero Vidal •••• 27 10-8-21 9-1-0 o 2 20
Clpitanla ge. de. Mendicidad
I
'9 Idem.-Id.......... = •• ~ ................. nerah.are- .de S. Fernando
, ¡i6n.'••••• Conserje del La-,borotorio Indi- "
cipaI ..... el •••• :1.000 Otro.... '! Idem·••••••• Anastasio Sánehez Caba •••• 31 8-7- 11 5-6-0 \. o 1 57° Idem.-Id................... ,1 ..... Auxiliaren el ser-
Yicio d,ealcanta-
rillado ••••••.•.• 2.000 Otro...... Licenciado., • » Jos~ Bazán Tristán .••• -•••. 3S 6-0-0 4-0-20Ordenan,za del
'4j,
per son al de71 Idem.--rId•.•• « .......................
cObras por Ad- . 2·500 Otro•••.••;Ídem. l' ••. : Gqzmán Escudero Martln; • 35 6-0-0 4~9-3
.-
ministración» •• ,71,Idem.-Id· j ••••.•••••••.••••• '••• "' •• Auxiliar en la Seco'
'.
ción de Arbitrios
En~iqúe Catalá Vilar ••••••indirectos ••.•• 2.50 0 Otro •.• ; •. 'Activo •••••• 30 10-3"9 8-7-0 1 8 473 [dem id•..,..,ldetn, ••• ~ ............ '•••' Idem"en la id, •.• 2.000 Otro •• ~";.,P. activo •••• Antonio Santiago Belt.rán •. 34 7-'-22 6-1-29 1 5 23-'14 Idem id.-Idem..................... Inspector de regis-
'. tro de ¡anado•• 2·500 Otro...... Activo ••••••' Juan Romera Toledano ••'•• 33 12-1-26 IO-O~1 2 4 8-
" 1_0Mumdpal de Slt...._B""~ . .
celona '
I
.......................... ~ Al¡-uacil .......... ~ .Desierto.76 AyuntamIento de Santa Eugenia d Idcln 4.11 id.. .
Ter (Gerona). .. •• ... • • • • .... •• • .• • Idein ............ 200 Sar¡ento' ••. Activo •••••• Emilio Rodriguez Casanova So 8'0-16 4-5:'1677 [.tem de San]uan de Palam~. (Ge- , '
,. Id::~~·V.n;~~~~·~·¿¡U~·¡i;:¡ · .r~';';;,j~l¡;'; » Desierto. '. "~o36$ r-·raga!a) ........................ • ldem ••••.•••••• 365'79 Id.m de Ar••Dl~ón (Ouadalajara)••• litero 5.' id •• Idem d. campo a -... pi•.••••••••••. 730 Soldado••• ~ Manuel Ola: Méndez .••••• 36 1·~2380 Idem de' Lanea del Caltillo (Zara- .
goza) •••••••••••••• •• .. •• • •• •• •• Guardamunicipala 365 Otro •••••• » Martln Quiles Garcla •••••• 36 2-7-7
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,•..::!-Il
IDesierto•••1. ,:lO
e3'
NCONDICIONES 'tiempo
". ! lIervldo en
.Al'los DE campaiía.
-Idad I ser~elo I Bmple~ InollUmslDlaI
N'O.lOJlU
Luis Parés Ciarela. ~ ••.••••
Joséi..óPét Soto•••••.••• o.~
,.
:t.'
cabo .~.,.:IUltimo lugar.'
Soldado ••. 1 ,.
.'.
-mue de d-e.tb1C1
K1n1ÍlmiO
de que
dependen
Gregión mUUar'l
en qne ra.d1ce.n
DEP]UWENGIA o ~VIOIO .:-I
o431Admlnistración de Loterías de 2."
. clase de <?>rella.(Navarra)....... o • .
44 Idem de 2,"ld.d.eManacor(Baleares)¡Mo HaClendal '
45 ldem d~ 2.· id. de Hellín (Albacete).o Dró? gral. Adminhtrador; ..
46 [dem de 2.~ !d. de Mula (Murcia) • .• del fesoro . .4'1 ldem de 2,''' Id. de Tremp (Lérida) .. · . . o ." ', •
. 8tAYUntamient~de Vlllarejo de salva-./ . • . Otlcia.lI...OSecte.tao
4 nés.-Madrid ••••••••••••••••• AC. G. l. reg. {fa del Ayunta..
49 lde "':Id .' .;¡ m!énto 1 1.750
m. • ••• ~ • 11 '••• '·1 ldem •• ~ •• r '. Gu"rda mavotmu..
.nicipal de.éamo
PQ~ I 1.095
·f
losé M'adrid Alcaiaz••• ~ •• "
Angel Lópe¡¡ Contreras •.•
JUan Navarro Peilín,. ,. , •••
.Bienvenido Darder Rocafu.lIlO
»
,.
,.'Licenciado••Otro••••••
, 1 '., . " lO I.O'03,7510tro ;» » "~eni~o Sánchez Sánchez ...
SOIIdem.-Ido \Idtm ••,' ••.•• GUll,rda'1XlUlllCJ.PIII' L003,7S Otro. » ,. . Francisco Villáverde cama-II
de campo...... . cho•••••••.••••.••••••.
, .' , .,. ',.' . 1,003,75 Otro...... ,. ) . Ignacio Mora Sánch~z •••••
1 ~
Cabo cies<trenosl .. :{lrernando Martíne" del Cam-ISI! ldem.-Id••••.•••••••.••••••••• ldem •••••••: 'munleÍpa"res" . ( 821,25 S/Jrgen\o..•• Licenciado.. »'.' (
,t"··· , ' .. po ,. e , •• t ..,
5' dem.-Id ; •.'ldem ISerenomunieipaL; 730 Soldado ·» »SiverioSanzGal'cía: .!
~ ldem ••.•.•••• ;... 1,2'17,5° Sargento Para la rva.. ,.: Epifanio Medina Fernánde¡
S3 Idem de.pue¡:toIlano.-Ciudad l{ea~ ldem••••.• ,)rc:I,em •.•..••.~ L. '1.27:7,5°, Cabo :¡. . ,. » ,A'l'seni.?,Mo2.0~Dueñas. j •••
. .. '; . )Idem .: , .• ;... 1.277,50 Otro ...... ' ,. »EzequlelGarclaFen:¡ández.
541!dem de Sevilla '.' [dem z.· id .. AglullcILde.seCre..: .' . .' '. o. ,
. . ..' . . .' .. ~ . '. Mtaria •••• ; •.•• ·3·000 . Sargento •• Activo •••• ' .: .) . Ant~nio Ming? Sánchez: •• '.
S" Idem.-Id. •••••••••••••.••••• . •. ldem....... acero.,.. . •• •. -3.50.0 ()tra ••••• '•. Jdem •••••••• Hende eap Oommgo de. las C.asas;Cacel
5' Id·em.-Id o·•.•..... : ldem ••••••• OrdenlU;1za de lal! "o. •
. . casascapitulares 2.500 Otro •••••• ldem •••.•••.' ): Ignacio Serrano Cecilia.; •• ,
57 dem.-Id•••••• "•••••.••.• , ...•• ldem ••••••• Relojero. gudad . 3.250 Otro •••••• Lléenciado.. ). Julio Nebot Sabater.; •.••.
SSldem.:-:.ld.· ••••• ~ •• , •• :."••• ".:•• Idem J:lii~d'!lr .¡múncios" 2.5co Otro •••••• ldéiiL. •.•••• • Manuel Atiza DIaz •••••••••
59 ldem.-Id•••••••••••••••••••..•• ldem••.••••••. Mariijero:para los
.1 jardines ••••••. , 2.2CO ·IOtro•••••• !ldem•••••••
. ".' o.." ¡AYUdante celadorl" o
. . de las naves del . •. '
'OIIdem.•-Id•••••••••••.••. , •••••• ,' ldem......... Mata.dero. dere':' 2.~OO .IOtro ••••••. IActlvo •••••
. . o • ses vacunas •••. . .
6r1Idem.-ld••.• ' /;.~ ~';' It\eÍn: ••.•••• "Capataz.paTa.nave ' .: I '.
del ídem de re-
seslailares .... 1 2.500 10tro...... lIdem ......
.6al(dem.-Id ;IId,em· '¡GUarda 2."'Dehesá
. de Tablada ••• 'll.7S0
6S\ [dem.-Id .,.; •••.•~:.•• ~ .••..•• ldem· Ayud·ante matari~ .
o 'fede la llec:ción. I
reses bovinas.. a.750 ·lOtro.. : .... IPara la rva•• 1' .• ILucio Pascual Pérez ..... "
64' J&oI:IL.-14. • 1Jd.ecrl'•.•• i •••
1
Cargador del ma.\ 2.75°
tadero· •••••••l
'
·
750
. 2.7So
Otro...... jLicenclad.o: •
Otro ..•.. . lldem.; •••••
OtrO. 'IÍ • • •• Id-. •..•.• ~
»
,.
lO
Juan Martín Mootcrd.e.... "/1' 33Juan 'Moreno Siles......... 38
BnrillJ.uc Millán Garcla..... 38
6-0-0( '-lO'']
6-0000 . S-9-2 " ·0...:l1~t!} 1;1::1.. .1/.(,
,.. ";'"
.. \.'
* .
-
.....
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81 Ayunt.o de Calaéei'e (Teruel)· •••• _ C. G. 5.80 reg. AlguacUpregonerc,
8. ¡dem de Azuara.-(Z.ragoza) ••••••• [dero •••• ·••. Algu{lcil ••••••••1
8~ frem ile Uteho (Zaragoza)......... dem [dero ..
.8. !d"m d" Ma<,r:gal .de las A,t"s To-.
rres{Avila) [dem7."id•. [dem :.
8., IUZgR dJ ]\1unicipal de Larach!!: (Co·
ruñ.) · [dem S.lI, id .. ¡dem ..
S3 2 ,argento"1 Licenciado •. 1
547,56 Soldado... ,.
547, \ ( Debierto
1.277,5;' :iargento •• ILicenciado.•
730 10tro .••••. ,/Para la rva ••
,. I Desierto.
,.
jo
,.
,.
VIanuel Ruiz C:cmas ••••• ;.
Dionisio Aléálá Gasc6n •••.
Fulgencio Garda González.
Juan Castaño Coca •••••••.
51 3-7-7
33 4-[0-23
47 6-0-0I 2-6-9
54 1-7- 17
NOT~.--Las re9lamaci{:nes por error en la'clasificación de la ducumentación personal de los interesados, deberán tener ~ntrada en este Ministerio antes-del dia 6 de juniopr.óx.i'fno l'
Madad 19 ue mayo de 19.13.-J:!.1 ;:iubsecrebrio, Emiho Barrera. . ':, . . " ""
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RELACION nomiRa1 de los incUriduos cuyas inltaiu:iu han quedado fuera de concurso por 101 motiyol que se expreraD
Clases ~ . "",,"U, I .1'0'''1''
Cabo....... Joaqu!n RUb~o Bautista , ..
Otro••••..••• Seraplo Bolanos López; •..•..••• , ••.•••.••• -
Otro •••••••. Máximo Artal Salafranca•••••••••••••••. '" .
osé Acevedo Arca•••••••.••••••••·; •••••••.
Antonio Mellado Martínez •••••••••••••••••.
Antonio López Alvarez •••.•••••••••.•••..••
Gerardo Santos Gutiérrez •••••..••••.••..••..
Domingo Barceló León ••.••.•• : •••••••..••
osé Pedrero Santos .•••••••••.•••.•••• , •.•.
Eduardo Eloy Pardo Pedriche .
Francisco Calderón Carmona•••••••••••••••.
Sarvador Pomares Jiménez •••••••••••••••••
Magín Gómez Rojas••••• o .,•••••• o' •• o o ••••••
Miguel Alcalá Serrano .,••• '••••••••••••••••••
Manuel Puente Reimende,z •••••••••••••.••••
Manuel Torres Oalardo••••••••• o o ••••••••••
Ginés Navarro Muñoz ••.••••'•••••••••••••• ,
Millán N evado Cepas .•••• ; .
Luis Núñez Martínez ••••••••••••••••••••••.
Nemesio Castillo del Pino.' ..
Atilano Sánchez Segovia '"
Javier López Ruiz ...••• : • • • • •• • •••••••••,..
Pedro Cortés Cormano•••.••.•••••••••••••.
LeopoldO Isidoro Rodríguez .
Antonío López Oarda.' .
Mariano Vda Monje •.••••••.•'•.••••••.•••'••
ManuelRecas Castellano ..•••••.••••••••••• ,
uan de la Torre Carrascosa ••••••••••••••••. Por no ser. licenciados absolutos ni encontrarse en situación
Pedro Garda Liviano ; ~....... de reserva territorial. .
S<fl.dadós : • • • . \car,or Alonso López •••••••••••.•• ~ ••••••••
Miguel Aguas Sales ..•.•..••••••••••.••••••.
Francis~oBermejo Mérida .••• ; ••••••••.••••.
osé Reyes Cebrián .••••••• ',•••••••••••••••.
Juan García Gareía •••••••••••••• , •••••••••.
Julián Moreno Castillo .••••• , •.•••..•••••• ;.
Rafad Serrano ArjOna ...•.•.• o •••••••••••• ,
Juan de Dios Garv~ Galindo ..
Ramón Sánchez Escolano .••••••.••••••.•••.
M¡¡rce'ino Campos Moreno.'•.•••••••••••.••.
Guillermo Carrascesa Longa •.••••••.•••.••
Leovigildo Garda Rodríguez ••••.••••.•.•••.
Javier González Garda., •••• ,•••.••.•••••••
,Matías .Navarro Caballero •••'••.•• ,' •••••.•••.
osé Morillas Correa .••...••••••••••••••••..
uao Hrancisc-o Aguado Sánchez .
:ua-n Gu<ickr'Gualda ....••••••••.•• ••• • •.
Pracrcisco Itlilsá Boixarén ••.•• • .•.•.•••••..
Guillermo' Manso 6tantes • .-••••..••••••••.•
Félix Pareja Bailén ..•....••••,.•••.••.•.•••.
Teodoro Delgado 'Palmero ••• '•••.••••••'.•••.•
José Mal tín qliente ..••.••••.•••••••..•.•.•.
Antonio López Lombardero. ; ••••••• ; ••.•••.
Ginés Martínez Oil•••.• '•••••••••.•.•••••.•.
Pablo Hormigos Ahijado : ••••.••.••••••.•••.
. Pedro Olivares :Blanca••••.•••••••.•. ~'•••...
Justo Carmona Blanco...•• i ••••••••••••••• ·
. Victoriano Sierra Cáceres ; •• o •• , •••
Sargentc. • • • •. Saturnino Real Ortiz .••••••••••••••••• o ••••
Otro••••..•. , ¡ulián Alonso Alonso .
Otroparala.rva Isidoro Malina Morna •••••••••., .
Cabo••••••••. Julio Alonso Sánchez •••.•••••• o •••••••••• o'
Otro ••• ; •.••. Gabriel Vicente Berlanga González •••• .- •••••.
Otro~ t José Vilch,ez Morillo ..
Domingo Pazos Díaz t " ..
Ciriaco Canal Fernández ••••.•••••••••.•.•••
Vicente Oarera Marcos ..
uan Moragón Munuera ••••••••••••••••.••• Por venir fuera del conducto.de la alolitoridad militar '1• •• d~
Rufo Lozano Trdo .•••••••••••••••• , • • • • • • • cumentar en forma.
ulián MancIus Zapater ••• ,'0 ••••• o ••••••••••
avier Monclus Ripol ••••• o •••••••••••••••••
·Seldad-.. •••. Angel Herrera Lorenzo •••••••.••••••••••••.
Trineo Carrasco Rodríguez •.••••••..•••••••..
Teodoro Hervás Qómez .
Pedro, S~árez Soto .••••••.•••••.•..•••• o •• .-
Santiago Ratón Llarnero .. • . • • • • • . •.•• • .•••••
Eliseo de la l1uerga Ferrero .
Vicente Mendoza Zaragoza ; •••
f'rancisco Ckami¡¡l) Cintora ••••• ',' •••••••.••
D. O. nim. ]10 22 de mayo de 1923
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Isidro Ivars Jorro ' "••• 1
Jacinto Muñoz Rejas Serrano ••• , •.•••••.•••.
José Mllñoz Gorizález •••.•• , •••. !'•••••••••.
Antonio Coronado de la Torre •••••••••••••••
Agustín Cano Megía •.••••••••••••••••••••.
José lbáñez Carsión .
Martín'Marü Garriga .•••••.••••••••••••••..
Indalecio Mangas Juan ••••••••.••••••••.•••.
Juan Serrano Leal. ••..•••••...•••.•••••••• '
Pedro Berltnches Garda •••• , , ••••••••••••••
Ramón Diaz Sáenz. , , , • , , • , , .' •• -, •••. , •••••
Vicente Moreno Arpón ~ , , .
Gabriel Mateos Morenate ••••••••••••••,••• , ,
Francisco Ariza' Pavón' . '.' ••••••••••••• , ••••
Eugenio Marcelino SGlís Membrillo ••••.••••••
Ricardo Moreno Mariño ••••••••••••••••••••
florimcio Gil GÓmez•••••••••••.•••••••••• "
Cayo Péres Garda, , , , •• , • , , , , •" ••••••••• ,
Roque Serrano Calero. , , ••• , , • , ••••••••• ,', ,
Colón Martíllez: Simón, , ' ..
Arturo Moya Díaz , •• , ,
Martín FabrClgate Pons .•••••••••••••• ~ •••.•
Pablo Sánchez Mereno •••.•. , .•••• " •• , • • . ' .
• loldaa. .G¡egorio Villoslada Pascual •.. : •••..•••••• ,. Por venir mera de éttn<fucto de la Autaridad' mili.... r su. cD-
•• ••• Almancio Martín. ... • . •• . • • . • • •• • •• . • • •• • . • • cumento en forma. . .
uan Yébenes Marin ,
Crisanto Ruiz Huidobro .••.•••••..••••••••.
Francisco, Rojas Porras, •••.••• ; •••.•••••••.
RaMón Baraona Lana ••• : ••••••••••••.••.••.
Pascual Andrés Pér-ez ••••••.••••••••••. , ••• ,
Rufino Molina MlU"tíu .,' , •••••••••.
Calíxto Ganado Rodríguez........... ' ••••.
Manuel Mato Juncal ~ .
Antonio Bravo Carrizo •••••••.••• '•••••••••
Santiago Arias Manjarín , •••••••••••••.• ,. , •.
Rafael López Fernández ••.•. , •••••••••••••.
Angel Altozano González, •••.••••••. , •••••
Facundo Guillén Galán. , •••••••••••••.•••.
Valentín Lana Diez de Ulzurrnm.•••••••••••.
, Eustasio Espejo Díaz, .'., •.•.•• , •.••••••••. ,
José Machave Zarzosa ',' • , .
Gabriel Casanova· Martínez •••••••••••••••••.
Manuel Bauzas Garda••• , • u • • • • • • • • •• • •••
Manuel Corzo Vera •••.•• , •• , ••••.••••••••.
Juan Vázquez Rodríguez ••.•••••••••••••••• ,
Manuel Escribano Torner ••.• ; •••.••••••••..
Benito Molino VadilIo •••••••.••.••••••••.••.
Valentín Gag!> Gervás .•.. ', •.•••.•.•.•••• ; •••
Casimiro Bueno Martinez .•••••••••••.••••••
Antonio Arévalo Medrán••••••.•••••••••••• ,
5a José Montes Polo : •• ; .rreat Guillermo Fernández Jiménez' ..
, Francisco Garda de la Hera ; ..
, Vicente Pérez, Cuesta, •• ," •••• ;....... . \
Cab José Cordero Córdoba ; .
Otr o ",'fOSé Arroyo Zafra ; ,. _1
O o•••••••.• Francisco Cordobés Herencia .•••••••.•••••• for nQ justikar su situaClión GOn respecto' al; ulti.e ck"
Ottro ••. Andrés M.oreno.Barre'ra.• "' .- 1que se les adjudicó por este Ministerio. ,
ro .••.••••••José Ramón R.uiz ••••••.•. ~ • .. •• ..:...... ' .
lPedro Fernández Cabana•••••• , ••••.••• , •••.$olde Manu~l López Barroso .••••••••~•.•••••••.• ','dos • • • .• francIsco González Manzanares •••••.•••••••. . francisco Arjona López ,.. ~ ••••••••••••••• .-ea.. " M Jua~ I..:ópez López••••• ,. III'~"."'" ••.••• " ••
I ........ • 1QUlnhn Paz Oonzález •••••• I •••••••••••• " ••
'\NarciSO Vera Nevot .'; ; .
, Esteban Orlega Povedano•••••••••••••••••••
EvaristC! Carrillo Vélez •••• ,••••••••••••• ;~ ••
. Deme.tno de la Cruz Vaquero. • • • • • ••• •.•••..
. francIsco San2; Sanz •••••••••.•••••••• ,..... Por no yeair c1dlñd••uJte rd.cCllradlli loa copitulde ......_
hldatlw Acntoánio ~amir~.z Herrer~.: •. '"~''''''''''''' cia.aMoI... , ' .
. { es reo . ondejar MondeJ3' ' .
Carlos Nieto Vcloso •••••••••• ;..... ., ••••
Anastasio Lópe~ Alguacil .••••••••••••••• , ••
Cecílio Serrano Riya~. •.• •••• •. •••• ••• "••.•
Manuel Ríos Oarcía ••••••.•••••••••••••••••
. franc!sco Puentedura Eepinoaa.............. " .
Sarrea. 'Braul!. Orea López • : ; • • •.. • ,
....l-.- ,Vlllenan? Ch.tro Martínu••••••••.•••••••.••• ~. . -o.. ..:10._ ••_ ' ..... 1_.':__ '- ....--.....~4ii,t•
.... Ce1edouICJ,AYita Moeen ,••••• , •• I.-''''''W-I~' _.~.,..c_·_Cl.l'_~-.c..
22 de mayo de, 1923 ,
. _pe.!' .....
0aIet ~9MBRES f MOTI VOS
Cabo. • • . • ••. lo~é Cruz Nieto .•••••••••..•••••. , ..•••... IP,:r no venir 'reintégr,¡da .la copia <\le licencia en papel d~ 0,10
Olmo o ~jgud Lópe~ Rui~ ; o.••• , iPór no l/eUír la instan~ÍlCy c-op'as d.bidametít~ reintegradas.Sol lad·} '1lVtstre (as.ro Lopez ( , . .
Sargento •• , .. ' C~ndido'Yalero .oliva •..•••••• ; ." , •• , ••.•. tP0r ITO acompañar certificado de carenera de ahtc:cc:dentes
.Otro J'l1:ne.Tt}Clro -!V1a!qllez o~ ,... penales.' ,
SoldAdo •.•••• Jo,é Jlmenel Jlmenez " ,
Cabo •.•••••• M..n"tl Soto Stg,¡ra.,o ••.•..••.•.••••••.. :. o¡ , . '
Otro •.••••••. f)je~o Vázqu~zBaz .•...• ~"""""',""" Por exceder de la edad decuarcnta,afÍ.os.
SoLiado ••.•.. BenIto E,travlz Ayerve •••• " ••.••• ,',."." "
Qrro. .." ••. Abilid Llíaz Lara ., •• " ••• " .••• ',' , , , • , •••.
. Soldado •••..• Andrés S;rra Salvl. : ' .•..•.• ~Por ser retirado con haber pa,ivo. "
Otro Lt'odegano Angtl Rey...... .. ' ..., . .
Sargt<nto•. '•••. Manuel Núñ·z Gerona •••.•••••••••...••.•• , po.r no llevar cuatro ~ñ ')~ .en el emp'eo rle s1rgento.
Soldado Pedro B0ÍJiJl1 González o Por no¡¡coínpañilf certificado d~ aptitud con \ ota ,'e «bueno:>
. Otro .•••••••• Luis Aniaga Carrettro ••••••••••••.•••••••. Por haber tenido e.drada la ínslanci1'en tI mes de abril y pe-
dir un destir.o adjudIcado e 1 la propu o s'a ankrior.
S'rgento Martín Crrra1es Diaz ,; por_st:ql¡;:~I.inoH(ljudjcaos en el mes·dernarzo último.
SolGado ••••• o Rafde! Apa'ido Vázquez ..••.•• o•.• o.•.•• ·•.. PQr hallarse mhabil t.FO pala obtener desti, o CIV,],
Otro o••••• , •. José Rocha Vidal .• o.•..••• , ••.• ~ •.••••..•.•' P r exc~d.;r qé la edad de sesenta y cinco años.
Sarge"to ••••• Pastor Yañez Galcía "l ••••••• Por CO!reSPOnder el des .ÍflO que sultcita a 'Ios sargentos de
. activo o de tsta 1)1 ored,ene a. , . ' -
Soldado •••••. Julián Mateo Santos •••..•. , ••••••••••.•••.• ~or haber sido d<.;(:1a aJ'o inúIiI. y no presentar cert ficado de
apti'ud. . . ' .
Sargento Jo·sé Boria'Boltes ~ : •.•.••. Par lJQ ar o'Tlpaña" Sll docllmentació'1 el llJ,' f~rmll prévellida
" pa a Jos líe. nciados ab-olut, ·s, a cuyo erup'J pertenece, por
exceder c'e la ed, d de cuarenta y ~eis años_
Cab0 ••••.•• o Manuel Pérez ToledG •••••••••.••••••••.••.. Por no venir 1.. instanc'a d bid rn nt' rel tegra"'a
Otro .•••••••. C~rlos Benito Bueno o••.•..••••••••.••.•. , - Por no venir la Jicene a ahsoJuta debidamente legalizada Con
el s·llo del Ayun amítnto.
So'dado Domingo de la Torre Cabrera -••.•• '.' Por ser ex edente de cupo y no haber servido en fi'a'!.
Otro ••••••• JuanR"bazo Sállchez...... • •••• , .•••••.. Por f.ltar una póliza -de pe,ttd tn la copi~ de su 1cehcia ab-
o t ~~ . .
C·bo ~ ••.••• o Juan Moreno Martínez ••••• , ••• , ••.••••.•••. P.-r no acompañar copia desu licencia absoluta en papel de
Soldado...... arem o S 'ntos Gonzá\ez........... la .cJí.lSt ~.". ,. • .
OtIO -. Jul1án Ca'deról Grdnddo ~p o 1 l' dI' d 1'1' . bIt
Ot J . N A -' or n') vemr ei?~ Iza a ;l COpIa e a lcmcla a so u a en pa-ro......... oaqum· avarrO zuara................... pel d 8" elOtro ... : •.•. , >\pulipar Muñoz MOlllt:ro., _................ e, ase. . '
S rgento Erótido Benito Sto : lA voluntad propia. .
Otro, ••.•••.. DesiJtrio u.~cía Blanco , ••..•••.• o. . tpor encontrarse pendiente de credencial.
Cabo Juan Junco$ Cuestt : .. ·.. • .. • ·1 ..
NOTAS.-I.- Todos los indb1iduos que tengan derecho a solicita~ destinos de la Administrllción del Estado cca
arregio.a.la ley, en las 'vacantes que; en lo s~cesivo sean publicadas, podrán z:eproducir sus instancias .corrigiendo los de-
fectc}ll que se expresan. en la antenor relaCión. . _ . '
. , 2.& No figuran en la relación de propuesta ni en.la de !u~~a de concurso, los que!, pesar de t~ner derecho a 101 del-
tinos que solicitan. no los han alcanzado por baber SIdo adlUdlcados a otros que reuman más condu::ionell.
Madrid 19 de mayo de 1923 -~l Subsecretarió, Emilio-Barrera. . . . '. .
Relación nominal de los individuos que han sido clasificados e.n «último lugar:> en el concurso, por no haber ejercido:e
úttimo destiao para el que fueron propuestospor rste Ministerio. " ,.
Clases .NOMBRES
Sargento •••••••••. Eduardo Cre~po'Avu~').
Otro ••.•••.••.••. Manuel Opnzá1ez Carpio.
Otro •••••.••••••.. Antonin Lore..zo López.
Cabo••••••••.••.• o ferleri~o Múñoz Contreras.
OtfO •••••••••••• José M,esQ DOl1ling.qe~.
O ro .•.••••.•••.. Jo~quín Ver¡jión C, rrel.
SlJldado ••••••••.• Leopoldo eh,león del VIl'ar.
Madrid 19 de mayo de 1923.-EI Subsecretario, Emilio Barrera.
